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Réunions parisiennes 
VISITE A LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE 
ET A LA FACULTÉ DE DROIT 
Le samedi 27 mai, à 17 heures, débutai t la visite d 'un des ensembles 
parisiens qui ont subi récemment le plus de t ransformat ions : les nouveaux 
bâ t iments de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, comprenant l 'aménagement 
de la section Scandinave et les nouveaux locaux de la Bibliothèque de la Faculté 
de Droit. C'est Mme Thomas, Conservateur de la Bibliothèque nordique, 
qui fit les honneurs de cette admirable collection, qu 'on peut dire t rop peu 
connue et qui, dans ses nouveaux locaux, clairs et agréables, offre aux spécia-
listes toutes les richesses des l i t tératures nordiques. De là, on passe facilement 
dans la nouvelle aile de Sainte-Geneviève, qui contient une vaste salle de 
bibliographie et des magasins. Les membres de l 'A.B.F. purent également 
examiner l ' ingénieux système de t ranspor t mécanique des livres, des magasins 
à la salle de travail au moyen d 'une chaîne de « balancelles » qui, pour les 
familiers des régions montagneuses, évoque irrésistiblement les télésièges ! 
Mme Gastinel se fit le guide de ces nouvelles installations (1). Ce fut , enfin, 
la visite, sous la direction de M. Thomas, Conservateur de la nouvelle biblio-
thèque de la Faculté de Droit et de ses salles de travail , dont la salle réservée 
aux é tudiants est particulièrement vaste. 
PROMENADE ET RÉCEPTION LE 25 JUIN 
Si un nombre limité de membres de l 'A.B.F. a pris par t au Congrès des 
bibliothèques-musées des arts du spectacle, dont on trouvera le compte rendu 
par ailleurs, tous les membres de l 'Association avaient été conviés aux mani-
festations qui le clôturaient : une promenade en bateau sur la Seine et une 
réception à la Bibliothèque de l 'Arsenal. Ceux qui furent présents cet après-
midi du dimanche 25 juin n'oublieront ni cette promenade en vedette, entre 
les monuments parisiens, ni sur tout la réception à la Bibliothèque de l 'Arsenal : 
magnifique exposition de documents anciens et modernes sur l 'histoire du 
théâtre , visite des locaux historiques sous la conduite de MM. Guignard, 
Veinstein et Seguin, buffe t raffiné.. . 
(1) O n t r o u v e r a des n o u v e a u x l o c a u x de S a i n t e - G e n e v i è v e et de ses i n s t a l l a t i o n s t e c h -
n i q u e s , u n e i n t é r e s s a n t e d e s c r i p t i o n d u e à M. de V a l o u s , C o n s e r v a t e u r en che f , d a n s le 
Bull. Bibl. de France, a o û t 1961, n° 8, p . 375-382 . 
